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Sílabo de Taller de Investigación II 
 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 01020 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 4 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Taller de investigación I 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 4 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene 
como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de producir y argumentar una 
investigación científica/tecnológica, relacionada con alguna de las líneas de investigación de su 
carrera profesional. 
La asignatura contiene: La estructuración del proyecto. Desarrollo. Discusión de avances. 
Redacción y presentación del informe final de la investigación. Exposición del informe final de 
investigación 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar y sustentar un informe final de la 
investigación científica o tecnológica, mostrando dominio de las técnicas y métodos de 
investigación, el análisis de información y el procesamiento de datos para obtener resultados.  
La presente asignatura contribuye al logro del resultado del estudiante: 
(b) Capacidad de diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar 
información. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Planificación y estructuración del proyecto de investigación Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de construir un plan de trabajo 
para lograr los objetivos de la investigación, organizar metódicamente el 
desarrollo de la investigación, fortaleciendo el análisis del problema, 
replanteando la formulación de los problemas, objetivos e hipótesis y 
finalmente elaborar una buena justificación. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Introducción 
 Estrategias para organizar y 
desarrollar un proyecto de 
investigación de acuerdo a la 
naturaleza de la investigación 
científica o tecnológica 
Planteamiento del problema de 
investigación 
 Revisión del problema de 
investigación científica o 
tecnológica 
 Fundamentación de los hechos 
 Construcción de la matriz de 
variables y procedimientos si es 
investigación científica.  
 Determinar la lista de requerimientos 
de diseño si es investigación 
tecnológica.  
Redacción del Capítulo I 
 Estilos de redacción, citación y 
referenciación 
 Maneja las estrategias y 
administra la organización 
del proceso de 
investigación, mediante un 
plan. 
 Identifica los elementos 
que integran las 
características del 
problema y reúne en 
argumentos sólidos. 
 Construye un documento 
escrito del Planteamiento 
del problema, teniendo en 
cuenta los estilos de 
redacción y citación. 
 Demuestra interés 
en el desarrollo de 
la asignatura y 
genera debate. 
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica de evaluación 
Bibliografía 
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• García-Córdova, F. (2007). La investigación Tecnológica. (2ª ed.). México: 
Limusa. 
• Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la 
investigación. (6a ed.) México: McGraw-Hill. 
 
Complementaria: 
• Cegarra, J. (2012). La investigación científica y tecnológica. (2ª ed.). España: 
Díaz de Santos. 
• Dawson, C. y Quetglás, G. (2010). El proyecto de carrera en Ingeniería 
Informática: una guía para el estudiante. (2ª ed.) Madrid: Pearson 
Educación. 
• Ortega, C. (2001). La investigación tecnológica en la universidad. (2ª ed.) 
México: Limusa, 2001 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Arroyo, J. (2014). Investigación científica y tecnológica. [En línea] 
[Consulta: 11 de diciembre del 2017]. Recuperado de 
http://investigacion-jas.blogspot.pe/ 
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Unidad II 
Desarrollo de la investigación Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de establecer los antecedentes 
de la investigación en base al análisis de artículos científicos, tesis y construir un 
marco teórico acorde a la investigación científica o tecnológica, también un 
modelo teórico de investigación con un glosario de términos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Antecedentes 
 Análisis de artículos científicos 
 Análisis de Tesis a escala local, 
regional, nacional e 
internacional 
 Análisis de documentos 
institucionales o de divulgación 
general 
Bases teóricas 
 Análisis de teorías básicas y 
especializadas sobre el tema de 
investigación 
 Análisis de métodos y técnicas 
que respaldan la investigación 
 Construcción de un modelo 
teórico de la investigación 
Redacción del Capítulo II 
 Estilos de redacción, citación y 
referenciación 
 Realiza una búsqueda 
minuciosa de información 
sobre artículos científicos y 
tesis para realizar una 
redacción de los 
antecedentes de la 
investigación. 
 Construye las bases teóricas 
del marco teórico de la 
investigación científica o 
tecnológica. 
 Construye un documento 
escrito sobre el marco 
teórico de la investigación 
científica o tecnológica. 
 Demuestra interés en el 
desarrollo de la 
asignatura y genera 
debate. 
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• García-Córdova, F. (2007). La investigación Tecnológica. (2ª ed.). México: 
Limusa. 
• Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la 
investigación. (6a ed.) México: McGraw-Hill. 
 
Complementaria: 
• Cegarra, J. (2012). La investigación científica y tecnológica. (2ª ed.). España: 
Díaz de Santos. 
• Dawson, C. y Quetglás, G. (2010). El proyecto de carrera en Ingeniería 
Informática: una guía para el estudiante. (2ª ed.) Madrid: Pearson 
Educación. 
• Ortega, C. (2001). La investigación tecnológica en la universidad. (2ª ed.) 
México: Limusa, 2001 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Arroyo, J. (2014). Investigación Científica y Tecnológica. [En línea] 
[Consulta: 11 de diciembre del 2017]. Recuperado de 
http://investigacion-jas.blogspot.pe/ 
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Unidad III 
Desarrollo de la metodología y presentación de resultados Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de presentar, analizar y discutir 
la información obtenida de su trabajo de investigación. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Metodología 
 Los procesos metodológicos de trabajo 
de campo y de gabinete 
 Técnicas de análisis del proceso de 
trabajo de campo, de gabinete y de 
campo 
 Los procesos numéricos y estadísticos 
para la obtención de datos si es 
investigación científica. 
 Procesos de cálculo y/o análisis del 
diseño si es investigación tecnológica 
Presentación y discusión de resultados 
 Sistematización de resultados para 
presentarlo como resultados 
 Integración de resultados con los 
objetivos de la investigación 
 Técnicas de discusión de resultados 
con fuentes científicas y tecnológicas 
Redacción del Capítulo III y IV 
 Presentación y discusión de resultados 
en la monografía 
 Diseña una metodología 
para ejecutar el trabajo de 
investigación. 
 Organiza los resultados en 
función a los objetivos para 
presentarlo en el trabajo de 
investigación. 
 Construye un documento 
escrito de la presentación de 
resultados. 
 Demuestra interés 
en el desarrollo de 
la asignatura y 
genera debate. 
Instrumento de 
evaluación • Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• García-Córdova, F. (2007). La investigación Tecnológica. (2ª ed.). México: 
Limusa. 
• Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la 
investigación. (6a ed.) México: McGraw-Hill. 
 
Complementaria: 
• Cegarra, J. (2012). La investigación científica y tecnológica. (2ª ed.). España: 
Díaz de Santos. 
• Dawson, C. y Quetglás, G. (2010). El proyecto de carrera en Ingeniería 
Informática: una guía para el estudiante. (2ª ed.) Madrid: Pearson 
Educación. 
• Ortega, C. (2001). La investigación tecnológica en la universidad. (2ª ed.) 
México: Limusa, 2001 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Arroyo, J. (2014). Investigación científica y tecnológica. [En línea] 
[Consulta: 11 de diciembre del 2017]. Recuperado de 
http://investigacion-jas.blogspot.pe/ 
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Unidad IV 
Redacción y Exposición del Informe final de investigación Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de redactar y presentar el 
informe final de su trabajo de investigación, sustentar con argumentos 
técnicos y científicos el proceso de investigación y la validez científica y 
estadística de los resultados o validez de los cálculos de diseño. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Redacción 
 Alcances finales en la redacción 
de forma objetiva el texto de su 
trabajo de investigación, 
disgregado en capítulos 
 Redacción de los preliminares, el 
resumen y la introducción 
 Redacción de las conclusiones y 
las recomendaciones 
Presentación  
 Preparación y presentación en 
un presentador digital, técnicas 
para considerar los aspectos 
más relevantes de la 
investigación 
 Técnicas de diseño de la 
presentación que incluyen 
elementos de textura y 
estructura web 
Sustentación 
 Sustenta frente al jurado 
 Organiza los capítulos 
redactados en un informe 
final de investigación. Tiene 
en cuenta las referencias 
bibliográficas y el estilo de 
citación. 
 Construye una 
presentación acorde a su 
trabajo de investigación, 
utilizando metodologías de 
presentación digital. 
 Sustenta su trabajo de 
investigación, administra el 
tiempo establecido. 
 Demuestra interés en el 
desarrollo de la asignatura 
y genera debate. 
 
Instrumento de 
evaluación 
• Ficha de observación 
• Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• García-Córdova, F. (2007). La investigación Tecnológica. (2ª ed.). México: 
Limusa. 
• Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la 
investigación. (6a ed.) México: McGraw-Hill. 
 
Complementaria: 
• Cegarra, J. (2012). La investigación científica y tecnológica. (2ª ed.). 
España: Díaz de Santos. 
• Dawson, C. y Quetglás, G. (2010). El proyecto de carrera en Ingeniería 
Informática: una guía para el estudiante. (2ª ed.) Madrid: Pearson 
Educación. 
• Ortega, C. (2001). La investigación tecnológica en la universidad. (2ª ed.) 
México: Limusa, 2001 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Arroyo, J. (2014). Investigación científica y tecnológica. [En línea] 
[Consulta: 11 de diciembre del 2017]. Recuperado de 
http://investigacion-jas.blogspot.pe/ 
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V. Metodología 
 
De acuerdo a los contenidos y actividades propuestas en las cuatro unidades de la asignatura, se 
desarrollará siguiendo la secuencia teórico-práctica, se hará uso de la metodología activa, el trabajo 
colaborativo promoviendo el debate, las exposiciones, el uso de organizadores de información con 
incidencia en el desarrollo de casos de investigación. 
El estudiante hará uso del material de trabajo para la realización de los casos prácticos, realizará la 
investigación bibliográfica, investigación vía internet. 
El estudiante también dispondrá de un blog virtual, para evaluar y aprender de modelos de proyectos 
y tesis. Además, se colocarán en el Aula Virtual las diapositivas y textos sugeridos para el uso intensivo 
por parte de los estudiantes. 
Modalidad semipresencial a Distancia  
En el desarrollo de la asignatura se empleará los métodos: aprendizaje basado en proyectos, 
escenario basado en objetivos y aprendizaje colaborativo centrado en el aprendizaje del estudiante. 
Para ello se hará uso de diferentes recursos educativos como: lecturas, videos, presentaciones 
interactivas y autoevaluaciones, que le permitirán medir su avance en la asignatura. 
 
VI. Evaluación  
 
Modalidad presencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Rúbrica de evaluación  
20% Unidad II Rúbrica de evaluación 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Rúbrica de evaluación 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica de evaluación 
 
20% Unidad IV Ficha de observación 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Rúbrica de evaluación  20% 
Evaluación 
parcial Unidad I y II 
Rúbrica de evaluación 20% 
 Consolidado 2 Unidad III Rúbrica de evaluación  20% 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades 
No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
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Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
